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Riječka nadbiskupija
15 GODINA UREDA ZA OBITELJ RIJEČKE 
NADBISKUPIJE. 
ZA DOBROBIT BRAKA I OBITELJI
Rijeka, 2017., 167 str.
U izdanju Riječke nadbiskupije izišlo je ovo vrijedno djelo u 
kojemu se iscrpno i pregledno prikazuje petnaestogodišnja djelat-
nost Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije. Riječ je o pastoralnom 
tijelu ove mjesne Crkve posvećenom na poseban način skrbi za brak 
i obitelj. U tome je pogledu ovaj Ured na pomoć mjesnom biskupu, 
ali i svim drugim čimbenicima pastoralnog djelovanja, a osobito žu-
pnim zajednicama.
Sadržaj ove monografije uobličen je oko sljedećih odlomaka: 
Predgovor, Priprema za brak, Praćenje mladih bračnih parova, Rodi-
teljska škola, Crkveno bračno i obiteljsko savjetovalište, Obiteljska 
škola, Zajednice obitelji po župama, Duhovna obnova za obitelji, 
Dodatne aktivnosti, Svjedočanstva u mjesečniku ‘Zvona’, Zaključak 
(Pastoral braka i obitelji prema ‘riječkom modelu’), Ured za obitelj 
u tiskovnim medijima. 
Na 167 stranica ova monografija sažima povijest aktivnosti 
ovog Ureda u svim područjima njegova angažmana. Započinje Pred-
govorom u kojemu na važnost djelovanja Ureda i na bitne dimenzije 
njegova angažmana pozornost skreću riječki nadbiskup mons. dr. 
Ivan Devčić i još nekoliko eminentnih osoba iz života naše Crkve. 
Na sličan način monografija i završava, u smislu da se na djelatnosti 
Ureda referiraju i tolike druge osobe kroz svjedočanstva u medijima, 
osobito u crkvenom mjesečniku ‘Zvona’, ali i u ostalim tiskovnim 
medijima. Sve je popraćeno i slikovnim svjedočanstvima.
Svaki od glavnih odlomaka ovoga djela posvećen je nekoj od 
važnih aktivnosti Ureda. Važno je istaknuti da se radi o pastoralnom 
tijelu čije su djelatnosti na području pastorala braka i obitelji važne 
za cijelu Riječku metropoliju, tj. za područje cijele zapadne Hrvat-
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ske, a u nekom se smislu na te djelatnosti referiraju i brojni crkveni 
čimbenici i u drugim područjima naše domovine. 
Posebnost ove monografije predstavlja niz svjedočanstava lju-
di različitog profila, od teologa do stručnjaka iz različitih drugih po-
dručja znanosti, od stručnih suradnika u pastoralu braka i obitelji do 
samih obitelji.  
Ova monografija predstavlja i svjedočanstvo o Uredu koji je 
izuzetno otvoren i prepoznatljiv i u crkvenoj, ali i u sferama društve-
ne javnosti. Njegovi djelatnici rado surađuju sa svima koji žele pri-
donijeti dobrobiti braka i obitelji. U tome se pogledu i u ovoj knjizi 
mogu pronaći brojni primjeri suradnje Ureda s državnim i lokalnim 
vlastima s obzirom na naznačenu tematiku, kao i s različitim pred-
stavnicima civilnog sektora. 
Ova monografija svjedoči o dobrom primjeru povezivanja te-
oloških istina o braku i obitelji s elementima društveno-kulturnog 
života u konkretnoj praksi. Ured za obitelj kroz svoje programe na 
vrlo konkretan način nastoji zahvatiti upravo konkretnu praksu. U 
tome je pogledu osobito usmjeren na pomoć župnim zajednicama u 
pastoralu braka i obitelji. Iz te perspektive posebno je važno nastoja-
nje oko osnivanja zajednica obitelji u župama. 
Ured za obitelj spremno i otvoreno surađuje s drugim crkve-
nim čimbenicima, osobito u većim crkvenim projektima, kao što 
su Nacionalni susreti hrvatskih katoličkih obitelji i drugi. Može se 
ustvrditi da je u proteklih petnaest godina upravo ovo tijelo postalo 
prepoznatljivim organizatorom, promicateljem, ali i jednim od te-
meljnih čimbenika podrške ukupnog pastorala braka i obitelji na po-
dručju Riječke nadbiskupije. Ured je s obzirom na to nastojao ostva-
rivati u prvome redu poticaje mjesnoga biskupa, ali ujedno tražiti i 
načine povezivanja s brojnim pastoralnim i društvenim čimbenicima 
kako bi se vrednote braka i obitelji što više promicale i štitile. U 
tome pogledu možemo ustvrditi da je riječ o jednom kreativnom pa-
storalnom tijelu usmjerenom na stalno osuvremenjivanje vlastitog 
djelovanja i to uz konstantnu provjeru svoga angažmana po čemu 
također predstavljaju iznimku u našem spektru naših pastoralni tijela 
i projekata. 
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Zaključno se može reći da je ovaj Ured u području pastorala 
braka i obitelji doista postao vrlo aktivnim sudionikom i prepoznat-
ljivim znakom pastoralne zauzetosti Crkve oko braka i obitelji u Ri-
jeci i šire. 
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